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Livres reçus - Books Received 
This list includes ali books received by the journal since the previous list published 
in November 1983. 
Voici la liste des livres reçus-au bureau de la revue depuis la publication de la liste 
précédente, en novembre 1983. 
AGULHON, Maurice, et NouscHI, André. La France de 1940 à nos jours. Paris, 
Éditions Fernand Nathan , 1984. 
AKENSON, Donald Harman. The Irish in Ontario: A Study in Rural History. Kingston 
and Montreal: McGill-Queen's University Press, 1984. 
APPLEBY, Joyce. Capitalism and a New Social Order: The Republican Vision of 
the 1790s. New York and London: New York University Press, 1984. 
ARCHIBALD, Margaret. Le Fédéral se construit : La Direction de l'architecte en 
chef des Travaux publics, 1881-1914. Ottawa, Parcs Canada, 1983. 
----. By Federal Design: The Chief Architect's Branch of the Department of 
Public Works, 1881-1914. Ottawa: Parks Canada, 1983. 
ARMSTRONG, Robert. Structure and Change: An Economie History of Quebec. 
Agincourt, Ont.: Gage Publishing Ltd., 1984. 
ARNOLD, Odèlé. Le corps et l'âme. La vie des religieuses au XIX' siècle. Paris, 
Seuil, 1984. 
ATKINSON, Dorothy . The End of the RussianLand Commune, 1905-1930. Stanford: 
Stanford University Press, 1983. 
BEeK, J. Murray. Joseph Howe. Vol. 1: Conservative Reformer, 1804-1848. Kingston 
and Montreal: McGill-Queen 's University Press , 1982. 
----. Joseph Howe. Vol. 2: The Briton Becomes Canadian , 1848-1873. Kingston 
and Montreal: McGili-Queen's University Press, 1982. 
BELANGER, Laurent, BERNIER, Jean, FERLAND, Gilles, et LAFLAMME, Gilles (sous 
la direction de). La Détermination des conditions minimales de travail par 
l'état. Québec, Presses de l'Université Laval, 1980. 
BÉLANGER , Réal. L'Impossible Défi :Albert Sévigny et les conservateurs fédéraux 
( 1902-1918). Québec , Presses de l'Université Laval, 1983 . 
BENDERSKY, Joseph W. Carl Schmitt, theorist for the Reich. Princeton, N .J.: 
Princeton University Press , 1983. 
BERENSON, Edward. Populist Religion and Left-wing Politics in France, 1830-
1852. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984. 
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BERGER, Carl. Science, God and Nature in Victorian Canada. Toronto: University 
of Toronto Press, 1983. 
BERGER, David, ed. The Legacy of Jewish Migration: 1881 and its Impact. New 
York: Columbia University Press, 1983. 
BERGERON, Louis , et CHAUSSINAND-NOGARET, Guy (sous la direction de). Grands 
notables du Premier Empire. Vol. 9 : Loir-et-Cher (supplément), par Jeannine 
Labussière; Sarthe, par François Domic; Main-et-Loir, par Robert Lau vrière; 
Morbihan , par Bernard André. Paris, Éditions du C.N.R.S., 1982. 
BERNSTEIN, Gail Lee. Haruko' s World: A Japanese Farm Woman and Her Community. 
Stanford: Stanford University Press, 1983. 
BtLSTEIN, Roger E. Trends of Aeronautical Development in the United States, 1918-
1929. Athens: The University of Georgia Press, 1984. 
BLOM, Margaret Howard and Thomas E. Canada Home: Juliana Horatia Ewing' s 
Letters, 1867-1869. Vancouver: University of British Columbia Press, 1983. 
BoUCHARD, René. La vie quotidienne au Québec. Histoire, métiers, techniques et 
traditions :Mélanges à la mémoire de Robert-Lionel Séguin. Québec, Presses 
de l'Université du Québec, 1983. 
BROUSSEAU, Francine, and/et CHABOT, Line. Architecture in/dans Canadian Illustrated 
News and/et L'opinion publique : Jnventory of References/Inventaire des ré-
férences. Ottawa: Parks Canada, 1984. 
Les Cahiers des Dix, n° 43 ( 1983). 
CHIROVSKY, Nicholas L. An Introduction to UkrainianHistory. Vol. 1: The Lithuanian-
Rus' Commonwealth, The Polish Domination and the Cossack-Hetman State . 
New York: Philosophical Library, Inc., 1984. 
CLARK, Linda L. Schooling the Daughters of Marianne: Textbooks and Socialization 
of Girls in Modern French Primary Schools. Albany: State University of 
New York Press, 1984. 
CLARK, Nathalie . Palladian Style in Canadian Architecture. Ottawa: Parks Canada, 
1984. 
----. Le style palladien dans l'architecture au Canada. Ottawa, Parcs Canada, 
1984. 
CLARK, Samuel, and DoNNELLY, James S., Jr., eds. Irish Peasants: Violence and 
Political Unrest , 1780-1914. Madison: University of Wisconsin Press, 1983. 
CORDIGNOLA, Luca. Vatican: Archives de La Sacrée Congrégation de La Propagande. 
Ottawa, Archives publiques du Canada, 1983. 
COYER, Robert M. Justice Accused: Antislavery and the Judicial Process. New 
Haven and London: Yale University Press , 1984. 
CRAMPTON, Richard J. Bulgaria 1878-1918: A History. New York: Columbia 
University Press, 1983 . 
CRoss, Michael S., and KEALEY, Gregory S., eds. Readings in Canadian Social 
History. Toronto: McCielland and Stewart, 1982-84. 5 vols. 
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DATIA, A. Ursachen der Unterentwicldung. Erklarungsmodelle un Enwicklungplane. 
München, C.H. Berk, 1982. 
DAUNTON, M.J. House and Home in the Victorian City. Working-Class Housing 
1850-1914. London: E.Amold, 1983. 
DAVIES, R.R., and GRIFFITHS, Ralph A. , JoNES, Ieuan Gwynedd, and MoRGAN, 
Kenneth O. Welsh Society and Nationhood: Historical Essays Presented to 
Glanmor Williams. Cardiff: University of Wales Press, 1984. 
DREYFUS, François-Georges (sous la direction de). Réformisme et révisionnisme 
dans les socialismes allemand, autrichien et français. Paris, Éditions de la 
Maison des Sciences de l'Homme, 1984. 
DUGAS, Clermont. Les régions périphériques: défi au développement du Québec. 
Sillery, Presses de l'Université du Québec, 1983. 
FETSCHER, Iring, ed. Neokonservative und ''New Rechte' '.Der Angriff ge ger Sozial 
staat und liberale Demokratie in der Vereigniter staater, West Europa und 
der Brundes republik. München , C.H. Beek, 1983. 
FLANDRIN, Jean-Louis. Familles. Parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société. 
Paris, Seuil, 1984. 
FoRSTER, Elborg, trans. and intr. A Woman' s Life in the Court of the Sun King : 
Letters of Liselotte von der Pfalz, Elisabeth Charlotte, Duchesse d'Orléans. 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1984. 
Fox, Robert, and WEISZ, George, eds. The Organization of Science and Technology 
in France, 1808-1914. New York: Cambridge University Press, 1980. 
FRANCIS, Daniel, and MoRANTZ, Toby. Partners in Furs: A History of the Fur 
Trade in Eastern James Bay, 1600-1870. Toronto: University of Toronto 
Press , 1983. 
FRIEDMAN, Ellen. Spanish Captives in North America in the Early Modern Age. 
Madison: The University of Wisconsin Press, 1983. 
FRY, Bruce W. "An appearance of strength": The Fortifications of Louisbourg. 
Ottawa, Parcs Canada!Parks Canada, 1984. 
FUCHS, Rachel Ginnis. Abandoned Children: Foundlings and Child Welfare in 
Nineteenth-Century France. Albany, N.Y.: State University of New York 
Press, 1983. 
GAMELIN , Alain, HARDY, René, RoY, Jean, SEGUIN, Normand, et TOUPIN, Guy . 
Trois-Rivières Illustré. Trois-Rivières, La Corporation des fêtes du 350< an-
niversaire, 1984. 
GAY, Peter. The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. Vol. 1: Education of 
the Sexes. New York: Oxford University Press, 1984. 
GIBSON, Frederick W. Queen's University . Vol. 2 : 1917-1961: To Serve and Yet 
be Free. Kingston and Montreal: McGill-Queen's University Press, 1983 . 
« Le Gnomon ». Revue internationale d'histoire du Notariat. Bulletin de liaison 
n'" 33 (septembre 1983), 34 (novembre 1984). 
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GRANT, John Webster. Moon ofWintertime: Missionaries and the Jndians of Canada 
in Encounter since 1534. Toronto: University of Toronto Press, 1984. 
GROSSHANS, Henry. Hitler and the Artists. New York: Holmes and Meier, 1983. 
GUITARD, Michelle. Histoire sociale des miliciens de la bataille de Chateauguay. 
Ottawa, Parcs Canada, 1983. 
HALPENNY, Frances G., and HAMELIN, Jean (under the direction of). Dictionary 
ofCanadian Biography. Vol. 5: 1801-1820. Toronto: University of Toronto 
Press, 1983. 
HOLCOMBE, Lee. Wives and Property: Reform of the Married Women's Property 
Law in Nineteenth-Century England. Toronto: University of Toronto Press, 
1983. 
HOLLOS, Marida, and MAD AY, Bela C., eds. New Hungarian Peasants. New York: 
Columbia University Press , 1983. 
HUMBERT-DROZ, J . Archives de Jules-Humbert-Droz , Il. Les partis communistes 
des pays latins et l'internationale communiste dans les années 1923-1927. 
Pub. sous la direction de Siegfried BAHNE. Dordrecht, D. Reidel, 1983 . 
HUPPERT, George. Public Schools in Renaissance France. Champaign: University 
of Illinois Press, 1984. 
IOANNON, Tina. La communauté grecque du Québec. Coll. Identité et changements 
culturels, 4. Québec, IQRC, 1983. 
JENNINGS, Francis . The Ambiguous Iroquois Empire. New York: W.W. Norton 
and Company, 1984. 
JOHNSTON, A.J.B. Religion in Life at Louisbourg, 1713-1758. Kingston and Montreal: 
McGill-Queen's University Press, 1984. 
Journal of Urban History, vol. 10, no. 4 (1984). 
KILLAN, Gerald. David Boyle. From Artisan to Archaeologist. Toronto: University 
of Toronto Press in association with the Ontario Heritage Foundation, 1983. 
KIRALY, Béla K. East Central European Society and Warin the Era of Revolutions, 
1775-1856. Vol. 4 of War and Society in East Central Europe. New York: 
Columbia University Press, 1984. 
KROKER, Arthur, ed. Technology and the Canadian Mind. Montréal: New World 
Perspectives, 1984. 
LACROIX , Benoit , et SIMARD, Jean . Religion populaire, Religion de clercs? Québec, 
Institut québecois de recherche sur la culture, 1984. Collection : « Culture 
populaire », n° 2. 
LAFRENIÈRE, Normand. Le réseau de canalisation de la rivière des Outaouais 1 
The Ottawa River Canal System. Ottawa: Parcs Canada!Parks Canada, 1984. 
LAUTER, Estella. Women as Mythmakers: Poetry and Visual Art by Twentieth-
Century Women. Bloomington, lnd.: Indiana University Press, 1984. 
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LEVINE, Susan. Labors True Woman: Carpet Weavers, lndustrialization, and Labor 
Reform in the Gilded Age. Philadelphia: Temple University Press, 1984. 
LLOYD, T.O. The British Empire, 1558-1983. The Short Oxford History of the 
Modem World. New York: Oxford University Press, 1984. 
LOYN, H. R. The Governance of Anglo-Saxon England, 500-1087. Stanton: Stanton 
University Press, 1984. 
LUPUL, Manoly R., ed. Visible Symbols: Cultural Expression among Canada' s 
Ukrainians. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University 
of Alberta, 1984. 
MACLEOD, David 1. Building Character in the American Boy: The Boy Scouts, 
YMCA, and their Forerunners, 1870-1920. Madison, Wisconsin: University 
of Wisconsin Press, 1983. 
MAITLAND, Leslie. Neoclassical Architecture in Canada. Ottawa: Parks Canada, 
1984. 
----. L'architecture néo-classique au Canada. Ottawa, Parcs Canada, 1984. 
MANNHEIMS, Hildegard, and ROTH, Klaus. Nachlassverzeichnisse: Internationale 
Bibliographie 1 Probate Inventories: International Bibliography. Münster: F. 
Coppenrath Verlag, 1984. 
MARKS, Robert B. Rural Revolution in South China: Peasants and the making of 
History in Haifeng County, 1570-1930. Madison: The University of Wisconsin 
Press, 1984. 
MARTIN, John E. Feudalism to Capitalism. Peasant and Landlord in English Agrarian 
Development. Atlantic Highlands, Humanities Press, 1983. 
MASON, Haydn. French Writers and their Society I715-1800. Atlantic Highlands, 
N .J.: Humanities Press Inc., 1982. 
"Material Conditions and Society in Lower Canada/ Civilisation matérielle au Bas-
Canada", special number of Material History Bulletin 1 Bulletin d'histoire 
de la culture matérielle. 17 ( Spring 1 printemps 1983). 
MINTZ, Steven. A Prison of Expectations: The Family in Victorian Culture. New 
York: New York University Press, 1983. 
MtTTERA WER, Michael. Le di ge Neitter. Lur Geschichte unehelicher Geburter in 
Europa. München, Beek, 1983. 
MoscOVITCH, Allan. The'Welfare State in Canada: A Selected Bibliography, 1840 
to 1978. Waterloo, Ont.: Wilfred Laurier University Press, 1983. 
MOSES, Claire Goldberg. French Feminism in the Nineteenth Century. Albany, 
N. Y.: State University of New York Press, 1984. 
MUKERJI, Chandra. From Graven Images. New York: Columbia University Press, 
1983. 
MURPHY, Richard Charles. Guestworkers in the German Reich. New York: Columbia 
University Press, 1983. 
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OSBORNE, Thomas R. A Grande École for the Grands Corps: The Recruitment and 
Training of the French Administrative Elite in the Nineteenth Century. New 
York: Columbia University Press, 1983. 
PALMER, Howard. Patterns of Prejudice: A History of Nativism in Alberta. Toronto: 
McClelland and Stewart, 1982. 
PARSSINEN, Terry M. Narcotic Drugs in British Society, 1820-1930. Philadelphia: 
Institute for the Study of Human Issues, 1983. 
PAYMENT, Diane. Batoche (1870-1910). Saint-Boniface (Manitoba), Les Éditions 
du blé, 1983. 
PIETTE, Christine. Les Juifs de Paris ( 1808-1840 ). La marche vers l'assimilation. 
Québec, Les Presses de J'Université Laval, 1983. 
PRETE, Roy A., and ION, A. Hamish. Armies of Occupation. Waterloo, Ont.: 
Wilfred Laurier University Press, 1984. 
POUYEZ, Christian, LA VOIE, Yolande, et al. Les Saguenayens: Introduction à l'histoire 
des populations du Saguenay, XVI'-xx<' siècles. Québec, Presses de l'Université 
du Québec, 1983. 
RAMIREZ, Bruno. Les premiers Italiens de Montréal : L'origine de la Petite Italie 
du Québec. Montréal, Boréal Express, 1984. 
RANKI, Gyorgy. Economy and Foreign Policy: The Struggle of the Great Powers 
for Hegemony in the Danube Valley, 1919-1939. New York: Columbia Uni-
versity Press, 1983. 
Rapport annuel de la Société de recherche sur les populations (SOREP), 1983-
1984. 
REID, John G. Mount Allison University. Vol. l: 1843-1914, Vol. 2: 1914-1963. 
Toronto: University of Toronto Press, 1984. 
ROSENDAHL, Peter J. Han Ola og han Per: A Norwegian-American Comic Strip 1 
En norsk-amerikansk tegneserie. Oslo: Universitestsforlaget, 1984. Distributed 
by Columbia University Press. 
RoussEAU, François. L'oeuvre de chère en Nouvelle-France :le régime des malades 
à l'Hôtel-Dieu de Québec. Québec, Les Presses de l'Université de Laval, 
1983. 
ROYLE, Edward, and W AL VIN, James. English Radicals and Reformers 1760-1848. 
Lexington: The University Press of Kentucky, 1982. 
RuoÉ, George. La foule dans la révolution française. Paris, François Maspero, 
1982. 
SEGALEN, Martine. Love and Power in the Peasant Family: Rural France in the 
Nineteenth Century. Chicago: University of Chicago Press, 1983. 
SÉVIGNY, P.-André. La main-d'oeuvre des canaux du Richelieu, 1843-19501 The 
Work Force of the Richelieu River Canals, 1843-1950. Ottawa: Parcs Canada! 
Parks Canada, 1983. 
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SHAFFER, John W. Family arul Farm: Agrarian Change arul Household Organization 
in the Loire Valley, 1500-1900. Albany: SUNY Press, 1982. 
SHARPE, William, and WALLOCK, Leonard, eds. Visions of the Modern City. Essays 
in History, Art and Lite rature. New York: Heyman Center for the Humanities, 
Columbia University, 1983. 
SLAVIN, Morris. The French Revolution in Miniature. Action Droits-de-l'homme, 
1789-1795. Princeton, N .J. : Princeton University Press, 1984. 
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HISTOIRE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. Sessions d'étude 1983. 
2 vol. 
STERNHALL, Zeev. Ni droite ni gauche. L'idéologie fasciste en France. Paris, Seuil, 
1983. 
STRUTHERS, James. No Fault oftheir Own: Unemployment and the Welfare State, 
1914-1941. Toronto: University of Toronto Press, 1983. 
STUART SHAW, John. The Management of Scottish Society, 1707-1764. Power, 
Nobles, Lawyers, Edinburgh Agents and English Influences. Edinburgh: J. 
Donald, 1983. 
SUTCLIFFE, Anthony, ed . Metropolis 1890-1940. Chicago: University of Chicago 
Press, 1984. 
TAYLOR, Jean Gelman. The Social World of Batavia. Madison: University of 
Wisconsin Press, 1984. 
TRAVES, Tom, ed. Essays in Canadian Business History. Toronto: McClelland and 
Stewart, 1984. 
TRAVAGLINI, Carlo M. Analisi di un'agitazione contadina nella campagna romana 
ali' epoca della Restaurazione. Roma: Università degli Studi, Istituto di Storia 
Economia, 1984. 
TRUDEL, Marcel. Histoire de la Nouvelle-France, 111 : La Seigneurie des cents-
associés, 1627-1663. Tome 2, La Société. Montréal, Fides, 1983. 
VACHON, André. François de Laval. Montréal, Fides, Les Presses de l'Université 
Laval. 
VINCENT, Carl, comp. Public Archives Canada: Records of the Canadian Transport 
Commission (RG 46 ). Ottawa: Ministry of Supply and Services, 1984. Federal 
Archives Division: General lnventory Series. 
VAN DEBURG, William L. Slavery arul Race in American Popular Culture. Madison: 
The University of Wisconsin Press, 1984. 
WADE, Rex A. Red Guards arul Workers' Militias in the Russian Revolution. 
Stanford: Stan ford University Press, 1984. 
WAITE, Peter, ÜXNER, Sandra, and BARNES, Thomas, eds. Law in a Colonial 
Society: The Nova Scotia Experience. Toronto: The Carswell Company Limited, 
1984. 
WILSON, J. Donald, ed. Education and Society in Canadian History. Vancouver, 
B.C.: CSCI Publications, 1984. 
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WITHERS, Charles W. J. Ga"elic in Scot/and, 1698-1981: The Geographical History 
of a Language. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1984. 
WRIGHT, Gordon. Between the Guillotine and Liberty. Two Centuries of the Crime 
Problem in France. Oxford: Oxford University Press, 1983. 
WRIGHT, Janet. Architecture of the Picturesque in Canada. Ottawa: Parks Canada, 
1984. 
----. L'architecture pittoresque au Canada. Ottawa, Parcs Canada, 1984. 
